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ABSTRACT 
 
This research was made with a view to assess and analyze financial performance of PT Bank 
Mandiri Tbk. The assessment was conducted by looking at the financial ratios of from 2003 until 2010, 
from the financial statements obtained from the website of Indonesian stock exchange, the value of the 
components of financial statements conducted re-calculation formula into the valuation ratios of the 
banking financial performance, then the results of are analysed per year. Conclusions from this analysis 
is compared with indicators of banking health assessment released by Bank Indonesia. Analysed financial 
ratios taken are among others CAR, NPL, ROA, and ROE. These are commonly used ratios by 
researchers in assessing the financial performance of banks. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dibuat dengan maksud untuk menilai dan menganalisis kinerja keuangan PT Bank 
Mandiri Tbk. Penilaian dilakukan dengan melihat rasio-rasio keuangan dari tahun 2003 hingga 2010, 
laporan keuangan diperoleh dari situs website Bursa Efek Indonesia, nilai komponen laporan keuangan 
dilakukan perhitungan ulang rumus ke dalam rasio penilaian kinerja keuangan perbankan, hasil dari 
masing-masing rasio keuangan dilakukan perbandingan dan analisis. Kesimpulan dari analisis 
dibandingkan dengan indicator penilaian kesehatan perbankan yang dirilis oleh Bank Indonesia. Rasi-
Rasio Keuangan yang di analisis antara lain CAR, NPL, ROA,dan ROE. Rasio adalah yang paling 
banyak digunakan oleh para peneliti dalam menilai kinerja keuangan bank. 
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